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21 de Outubro 
Sessão de abertura 
Paisagem e Património, ontem e hoje: 
história, conceitos, ideias 
 
Federico López Silvestre 
Javier Maderuelo 
 
25 de Novembro 












2012 │ sexta-feira │ 17.00h-19.30h 
 
Patrimonializações, permanências e mobilidades 
 






17 de Fevereiro 
(II) Da ruralidade 
 
Isabel Raposo 
Nuno de Mendoça 
 
23 de Março 
(III) Do industrial 
 
Marcelo Ferraz 
Ana Cardoso Matos 
 
20 de Abril 
(IV) Do simbólico 
 
Ilda Mendes dos Santos 
Jean-Marc Besse 
Francesco Careri (a confirmar) 
 
25 de Maio 





15 de Junho 
Sessão de encerramento 
Paisagem e Património: Arte e Literatura 
 
Margarida Acciaiuoli de Brito 
Michel Collot (a confirmar) 
 
 
Fotografia de Filipe Jorge. In Cidade e Demografia. Coordenação de Álvaro Domingues. Argumentum Edições 2006. 
                                                    
     
      
    
PAISAGEM  E  PATRIMÓNIO 
Seminário Interdisciplinar de Investigação 
2011-2012 
CHAIA – Centro de História da Arte e de Investigação Artística / Universidade de Évora 
 
sala 030 – Palácio do Vimioso, Universidade de Évora (21/10) 
sala 242 – Colégio Espírito Santo, Universidade de Évora  (25/11, 16/12, 20/01, 17/02, 23/03, 20/04, 25/05, 15/06) 
